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    A un infeliz ausente 
oíd, sacras deidades, 
que, aborto de tormentos, 
juzga abrazar los vientos y los mares. 
 
2ª 
    Mis fogosos suspiros    5 
dedico al disbagante 
de cuyos tiros tiemblan 
los montes, los abismos y los valles, 
 
3ª 
    porque, según Cupido, 
mi firmeza combate,    10 
y, a cuita de mí mismo, 
las recibidas flechas por flecharme. 
 
4ª 
    Tan ingrato es conmigo, 
siendo tan fino amante, 
pues sabe que en el orbe    15 





    ¿Qué más l[a]urel pretendes, 
Amor, por coronarte?, 
si a ti te sacrifica 
el que sólo se olvida de olvidarse.  20 
 
Estribillo 
    Peces, fieras, aves, montes, 
plantas, flores, riscos, troncos, 
selvas, prados, fuentes, peñas: 


































































Cancionero Poético-Musical de Mallorca (CPMM) 
15. «A un infeliz ausente». Solo 
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO 








Cancionero Poético-Musical de Mallorca (CPMM) 
15. «A un infeliz ausente». Solo 
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO 







 Voces:   1 (Tiple), acompañamiento y cifra 
Claves bajas:  Tiple (DO en 1ª). Acompañamiento (FA en 4ª) 
Tono original:  VI tono, final FA, armadura SI b 
 Transcripción: Sin transporte 
 
 
Crítica de la edición 
 Dejamos un pentagrama vacío para la transcripción de la cifra para guitarra. 
Tiple 
CC. 30 y 42: Transcribimos el MI # [=becuadro] tal y como consta en el 
manuscrito. Son alteraciones de precaución que conviene mantener por el contexto. 
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